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В сучасний період в Україні поставлена пріоритетна задача розробки нової концепції територіального розвитку та формування ефективної економічної спеціалізації регіонів. Оскільки регіони мають різний рівень соціально-економічного розвитку, необхідно проводити регіональну політику, направлену на вирівнювання умов і підвищення рівня розвитку даних регіонів. Ефективне регіональне управління сприяє розробці раціональної, науково обґрунтованої регіональної політики і стратегії. На даному етапі дуже важливий диференційований підхід до вирішення конкретних економічних питань в залежності від можливостей та особливостей регіонів. Їх збалансований соціально-економічний розвиток сприяє забезпеченню економічної незалежності країни та підвищенню її конкурентоспроможності серед інших країн.
Регіональне управління – це наукова область знань, яка займається дослідженням закономірностей та принципів взаємодії усіх елементів продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті, аналізом і прогнозуванням, вивченням економіки регіонів та міжрегіональних економічних зв’язків з урахування загальної стратегії соціально-економічного розвитку та екологічних вимог.
Успіх проведення економічних реформ багато в чому залежить від реалізації пріоритетів довгострокової стратегії держави, від ходу проведення оздоровлення економіки та сильної соціальної політики. Важливу роль в даному контексті набуває державне управління економікою, а у зв'язку з перенесенням тяжкості реформ від центру в регіони комплекс теоретичних та практичних питань регіонального управління стає вельми актуальним.
Серед найважливіших задач удосконалення системи управління можна виділити кардинальне підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку на рівні окремих регіонів. Не дивлячись на те, що Україна є унітарною державою, система ринкових відносин потребує децентралізації функцій, безпосередньо пов’язаних зі сферою життєзабезпечення населення і розвитком місцевого господарства з урахуванням особливостей природного і соціально-економічного потенціалу кожного регіону.
Державна стратегія підвищення ефективності територіального управління повинна бути орієнтована, в першу чергу, на підтримання достатнього рівня життя населення, на забезпечення цілісності і єдності економічного простору країни, на формування умов сталого та індустріально-інноваційного розвитку регіонів. Важливою умовою досягнення поставлених цілей є формування відповідної нормативно-правової бази.
Регіональний фактор може бути оптимально задіяний в формуванні стабільного економічного росту країни при умові, що структурні перетворення в країні будуть відбуватися з урахуванням пропорціональності і рівноваги трьох складових регіональних систем: економічної, соціальної та екологічної. При цьому стратегічні галузі повинні бути підпорядковані наступним національним інтересам держави: зміцнення соціальної сфери шляхом створення нових робочих місць, оздоровлення навколишнього природного середовища.
Темпи економічного розвитку в цілому по країні супроводжуються диференціацією за рівнями розвитку окремих регіонів. Рівень життя в нафтодобувних областях, в великих містах та промислових центрах значно вищий, ніж в менш розвинутих регіонах, особливо в сільській місцевості. В результаті виникають диспропорції, які в значній мірі стримують реалізацію стратегічних цілей з побудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Тому виникає необхідність модернізації регіонального управління, яка дозволить удосконалити взаємовідносини між державними, регіональними та місцевими органами управління.
Економічне зростання регіонів в сучасних умовах не можливе тільки за рахунок концентрації на території основних факторів виробництва та адміністративних повноважень. Воно передбачає нарощування організаційного потенціалу, тобто здатності регіонального менеджменту до залучення відповідних господарських суб’єктів, які зможуть внести позитивний вклад в створення і збереження цінностей суспільства (людського капіталу, знань, технологій). У зв’язку з цим, основною проблемою, яка повинна вирішуватися в процесі введення принципів регіонального управління, є інтеграція ефективного державного і місцевого управління з процесами стратегічного планування сталого територіального розвитку.


